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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
{Intervención Je Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
VIERNES, 29 DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 195 
No se publica domingos ni días festlTOt. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitot. 
InptilíD ProMial de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art.- 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 325/75, a la Em-
presa Mariano Santander Garzo, con 
domicilio en Daoiz y Velarde, 3, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Mariano Santander Garzo, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a trece de agosto de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma-
teos. 4373 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio dé 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Requerimiento núm. 297/75, 
a la Empresa Eduardo Olivera Río, con 
domicilio en Avda. de Madrid, 15, 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Eduardo Olivera Río, y para su publica-
ción en él BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
trece de agosto de mil novecien-
tos setenta y cinco. — Alfredo Mateos. 
4374 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo dé León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Liq. núm. 348/75, a la Em-
presa Marciano de Abajo Valderrey, 
con domicilio en c/ Astorga, La Ba-
ñeza. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Marciano de Abajo Valderrey, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de^ la provincia, expido el presente 
en León a trece de agosto de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Alfredo 
Mateos. 4375 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de'Trabajo de León. 
Hace saber: Qué agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Inf. núm. 404/75, a la Em-
presa Fernando Alvarez y Bobis, con 
domicilio en c/La Torre, núm. 9, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Fernando Alvarez y Bobis, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente éh 
León a trece de agosto de mil novecien-
tos setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
4376 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Inf. núm. 455/75, a la Em-
presa Luis Suárez Diez, con domicilio 
en Puente Almuhey. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Luis Suárez Diez, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a trece de agostó de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Alfredo 
Mateos. 4377 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 447/75, a la Em-
presa Manuel González Salceda, con 
domicilio en Valencia de Don Juan. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Manuel González Salceda, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a trece de agosto de mil novecien-
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